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ABSTRACT
Tekanan intrakranial (TIK) merupakan keadaan dimana jumlah total dari tekanan yang diberikan oleh otak, darah, dan cairan
serebrospinal  di dalam ruang kranium yang kaku. Peningkatan TIK merupakan komplikasi yang serius dan menunjukkan gambaran
klinis yang buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume perdarahan terhadap TIK pada pasien stroke
hemoragik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan cross sectional
yang dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2014. Penelitian ini menggunakan instrument Transcranial Doppler (TCD)
dan gambaran hasil CT Scan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil uji analisis alternatif Spearman
Rank Correlation Test menunjukkan bahwa  terdapat korelasi yang kuat antara volume perdarahan dengan TIK (p = 0,001) pada
pasien stroke hemoragik di RSUDZA Banda Aceh. Proporsi peningkatan TIK berat terdapat pada volume perdarahan ringan yaitu
sebanyak 52,6% dan 47,4% pada volume perdarahan sedang. 
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